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F.X Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. 
Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam Penyusunan 
Laporan Kerja Magang 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Deskhila Wijaya 
NIM 00000026528 
 
Program Studi : Jurnalistik 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : Liputan Enam Dot Com 
Divisi : Reporter 
 
Alamat : JL. RP Soeroso NO 18 RT. 18/RW. 5, 
Menteng, Gondangdia, Jakarta Pusat, 10350 
Periode Magang : 14 September 2020 – 13 Desember 2020 
Pembimbing Lapangan : Dyah P. Wardani 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta 
saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 










Adanya perkembangan teknologi yang meningkatkan kecepatan dalam mengakses 
informasi atau berita membuat keberadaan media online yang didukung oleh internet 
menjadi sangat diminati oleh masyarakat. Karena itu, dibutuhkan jurnalisme media 
online yang tentunya tetap bekerja sesuai elemen-elemen jurnalistik, namun secara 
fundamental akan membuat reportase. Liputan6.com merupakan salah satu dari 
jajaran lima portal media online terbesar dan sudah terverifikasi oleh Dewan Pers di 
Indonesia. Seorang jurnalis media online dapat menghasilkan produk jurnalistik yang 
berkualitas dengan mengikuti kode etik jurnalistik. Di Liputan6.com, seorang reporter 
menjalankan fungsi jurnalistik melalui proses kerja yang meliputi: penugasan, 
pengumpulan data, evaluasi, penulisan, dan penyuntingan. Proses kerja tersebut 
menjadi acuan dan konsep utama yang direlevansikan dengan tugas penulis dalam 
menjalankan profesi sebagai reporter di kanal Health. Penulis membuat berita dari 
kategori hard news dan soft news, hasil tulisan dapat dipublikasikan oleh 
Liputan6.com apabila tulisan tersebut memiliki nilai berita, kreatifitas, dan juga 
sesuai dengan standar penulisan berita di Liputan6.com. 
 
 







The existence of technological developments that increase the speed in accessing 
information or news has made the existence of online media supported by the internet 
very attractive to the public. Therefore, online media journalism is needed which of 
course still works according to journalistic elements, but fundamentally will make a 
reportage. Liputan6.com is one of the five largest online media portals and has been 
verified by the Press Council in Indonesia. An online media journalist can produce 
quality journalistic products by following the journalistic code of ethics. At 
Liputan6.com, a reporter carries out a journalistic function through a work process 
that includes: assignments, data collection, evaluation, writing, and editing. The work 
process becomes the main reference and concept relevant to the author's duties in 
carrying out the profession as a reporter on the Health channel. The author makes 
news from the hard news and soft news categories, the results of the writing can be 
published by Liputan6.com if the writing has news value, creativity, and is also in 
accordance with the news writing standards on Liputan6.com. 
 
 






Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah dan kuasa- 
Nya, penulis dapat menyelesaikan periode kerja magang selama tiga bulan serta 
laporan magang ini dengan sebaik-baiknya. Adapun laporan magang ini disusun 
untuk memenuhi mata kuliah Internship di Universitas Multimedia Nusantara. 
Dalam proses penulisan laporan ini, tidak jarang penulis mendapatkan 
kesulitan dan hambatan selama proses penulisan laporan. Baik dari pemilihan teori 
yang relevan dengan job desk selama kondisi pandemi Covid-19 dan juga tata cara 
penulisan teknis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu memperlancar proses 
penulisan, antara lain: 
1. Orang tua, yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam proses penulisan 
laporan. 
2. Bapak FX Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A., selaku Ketua Program Studi 
Jurnalistik, yang telah memberikan pembekalan praktik kerja magang. 
3. Bapak Taufan Wijaya, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing magang yang 
sudah memberikan kritik, saran dan nasihat dalam memperlancar proses 
penyusunan laporan. 
4. Dyah P. Wardani, selaku mentor lapangan yang sudah membimbing penulis 
selama penulis melakukan praktik kerja magang, sehingga memberikan 
pemahaman terkait penulisan yang dilakukan jurnalis media online khususnya 
di Kanal Health kepada penulis. 
5. Aditya Eka Prawira, Benedikta Desideria, Fitri Haryanti Harsono, Giovani 
Dio Prasasti, Ade Nasihudin Al Ansori, selaku senior editor di Liputan6.com 
khususnya Kanal Health yang senantiasa memberikan kritik dan masukan 
kepada penulis. 
iv  
6. Vania Accalia, selaku anak magang dari Universitas Multimedia Nusantara 
lainnya yang juga melakukan praktik kerja magang di Kanal Disabilitas yang 
saling memberikan semangat dan masukan apabila di kritik oleh senior. 
7. Leondy Hans, selaku pacar yang terus memberikan semangat dan doa kepada 
penulis dalam melakukan praktik kerja magang dan juga menyusun laporan 
magang. 
8. Syelanita, selaku sahabat yang selalu memberi dukungan dan doa kepada 
penulis dalam menyusun laporan magang. 
9. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UMN yang telah 
memberikan pengarahan dalam tata cara dan langkah—langkah dalam 
melakukan proses administrasi laporan magang. 
Laporan magang ini disusun semudah dan sejelas mungkin agar memudahkan 
pembaca dalam memahami. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan 
keterbatasan dalam proses penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 
kritik dan saran yang sifatnya membangun. 
Penghujung kata, penulis berharap penyusunan laporan ini dapat bermanfaat 
untuk para pembaca dan memberikan wawasan terkait praktik kerja magang di 
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